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第 1次分類 第 2分類
区分 基準指標 区分 基準指標
都市的地域










町村。ただし，傾斜 20分の 1以上の田と傾斜 8度以上の畑の
合計面積の割合が 30%以上のものを除く。




















注 : 1　順位決定 : 都市的地域→山間農業地域→平地農業地域・中間農業地域


























































































































































































































　　　 出典 : RESAS（地域経済分析システム）による人口マップ・人口増減による。





























　　　 出典 : 前田（2004），p. 109.より引用。
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全域で展開している。宮交グループ会社案内



































































10 : 20 11 : 06 11 : 46
12 : 40 13 : 26 14 : 06
15 : 30 16 : 21 17 : 01
17 : 30 18 : 16 18 : 56
 7 : 31  6 : 45  6 : 05
 9 : 16  8 : 30  7 : 50
14 : 26 13 : 40 12 : 55
18 : 31 17 : 45 17 : 00
注）　斜体平日・土曜日のみ運行
出典 :  宮崎交通ホームページより，時刻を検索
し著者作成（2017年 11月）。









































































　　　  出典 : 2017年 11月著者撮影。




































　　　  注）: 太線は客貨混載便，細線は一般的な路線バス（表4-1に示した時刻表を基に作成）
図 4-3　宅急便から路線バスへの積替えの様子
　　　  注）左側写真は荷物の積み替え風景，右側写真はトラックからバスへの積替え台
　　　  出典 : 2017年 11月西都バスセンターで著者撮影。






















































村 17 : 00の便は，前年（2016年）比の約 2倍
39　ここでの記述は，2017年 11月に実施した西米
良村の養魚場でのヒアリングに基づく。




　　　  出典 : ヤマトホールディングス CSR報告書
　　　  （http://www.yamato-hd.co.jp/csr/report/pdf/2017_WEB.pdf），p. 18より引用。


































































　　　  出典 : ヤマトホールディングスホームページ
　　　  （http://www.yamato-hd.co.jp/news/h29/h29_60_01news.html）より引用。













































































（2018年 2月 20日配信）（https://response.jp/art 
icle/2018/02/20/306284.html）に基づく。
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